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Современные жилые здания массовой застройки 60-70–х годов 
рационального стиля характеризуются не только устаревшими 
санитарными нормами условий проживания, но и низкими 
показателями энергосбережения и крайне невыразительным внешним 
видом.  
Один из вариантов реконструкции таких зданий, призванных 
решить назревшие проблемы, заключается в создании архитектурно 
оформленных теплосберегающих оболочек. 
Анализ исторически сложившихся архитектурных стилей 
позволяет установить, что в основе любого оформления фасада зданий 
и сооружений лежит метод декоративных слоев. В частности этот 
метод ярко проявляется в архитектуре исторической части Мариуполя 
(так называемого купеческого стиля), привлекающей внимание 
жителей и гостей города. 
Метод заключается в следующем. 
Исходной формой поверхности внешних стен является плоскость, 
на которую архитектор последовательно наносит один, два или 
несколько материальных слоев, формирующих декоративные 
элементы фасада: цокольные усиления, колонны, межэтажные, 
подоконные, надоконные карнизы, оконные оклады и т.д. самых 
разнообразных вариантов. Изначально запроектированные, эти 
элементы выполнялись из тех же материалов, что и несущие 
конструкции здания.  
При реконструкции фасадов зданий рационального стиля 
предлагается декоративные слои выполнять из современных 
теплоизолирующих материалов, дешевых, легко обрабатывающихся и 
долговечных, например, из газобетона. 
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       Наибольшие динамические нагрузки в процессе эксплуатации 
кранов мостового типа возникают при их наездах на тупиковые упоры 
либо при взаимных столкновениях. Известно, что отказы и разрушения 
